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Pamukkalc Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, tez/proje yazım kural larına
uygun olarak hazırladığım hu proje çalışmasında;
- Proje içindeki tüm biigi ve belgeleri akademik kurallar çerçevesinde elde
ettiğimi,
- Görsel, işitsel ve yazılı tüm bilgi ve sonuçları bi l imsel ahlak kurallarına uygun
olarak sunduğumu,
- Başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda ilgili eserlere bilimsel
normlara uygun olarak atıfta bulunduğumu,
- Atıfta bulunduğum eserlerin tümünü kaynak olarak gösterdiğimi,
- Kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapmadığımı,
- Bu projenin herhangi bîr bölümünü bu üniversitede ya da başka bir üniversitede
başka bir proje çalışması olarak sunmadığımı beyan ederim.
